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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa simpulan 
yang di antaranya adalah sebagai berikut. 
1. Kontak antarkelompok memiliki hubungan yang signifikan dengan 
prasangka etnis Sunda terhadap etnis Tionghoa di Bandung.  
2. Usia memiliki hubungan yang signifikan dengan prasangka etnis Sunda 
terhadap etnis Tionghoa di Bandung. Pada penelitian ini, remaja cenderung 
menunjukkan prasangka yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. 
3. Jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan prasangka etnis 
Sunda terhadap etnis Tionghoa di Bandung. Pada penelitian ini, laki-laki 
cenderung menunjukkan prasangka yang lebih tinggi dibandingkan 
perempuan. 
4. Tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 
prasangka etnis Sunda terhadap etnis Tionghoa di Bandung. 
5. Data demografis secara umum tidak memoderasi pengaruh kontak 




Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 
gambaran interaksi antarkelompok, serta pengaruh karakteristik demografis 
yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terhadap prasangka 
etnis Sunda pada etnis Tionghoa di Bandung.  
 
C. Rekomendasi 
Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif 
untuk penelitian selanjutnya. 
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1. Peneliti dapat berfokus pada etnis lain yang tinggal di Bandung atau 
menjadikan etnis Tionghoa sebagai subjek utama guna mendapatkan 
perspektif yang berbeda dalam kaitannya dengan prasangka. 
2. Jika masa pandemi COVID-19 sudah berakhir, peneliti dapat memperluas 
target responden dengan melibatkan orang dewasa akhir atau lanjut usia 
untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh 
usia terhadap prasangka. 
 
